

















ต่อเนื่ อง   จากยุคหินมาจนถึงยุคของเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ห รื อ ยุ ค ข อ ง  ICT (Information 
Communication Technology) สรรพสิ่งในตวัเรา สิ่ง
ต่างๆ ในโลกและสากลจกัรวาล  นัน้เกิดขึ้นด้วยการ
พึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างโดด
เดีย่ว ทุกสิง่มทีีม่าทีไ่ป มเีหตุมปัีจจยั เมื่อมนุษยอ์ยู่ร่วม




ขี ่ครอบง า เอารดัเอาเปรยีบกต็าม (กวนิ ชุตมิา. 2535 : 





























มติต่ิางๆ ในลกัษณะของเครอืข่าย (network) หมายถึง 
ความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยงเป็นข่าย ซึ่งมีความหมายใน
หลายมิติ โดยอาจหมายถึงทัง้การปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
ม นุ ษ ย์  แ ล ะอ า จหม ายถึ ง โ ค ร ง ข่ าย ขอ ง ร ะ บบ







สงัคม (social network) หมายถงึ ความสมัพนัธใ์นสงัคม
มนุษย์ทัง้ระดบัปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับบุคคล            
กลุ่มกบักลุ่ม และกลุ่มกบัเครอืข่าย โดยเป็นการอธบิาย
ถึงพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆ 
เช่น กจิกรรม การสื่อสาร ความร่วมมอื การพึ่งพาอาศยั 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ที่มี
โ ค ร ง ส ร้ า ง แล ะ รูปแบบที่ ห ล ากหลาย  โ ดย เ ป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การปฏิส ัมพันธ์
ระหวา่งกนั และความสมัพนัธ์อนัใกล้ช ิด (พระมหาสุ







ตร ากฎหมายการศึกษ าแห่ งช าติฉบับแรก  คือ 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 และ 







ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น (ส านักงาน





ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมวยั พบวา่ การ
จดัการเครือข่าย เป็นองค์ประกอบส าคญัที่ช่วยให้การ
ท างานเครือข่ ายการศึกษามีปร ะสิท ธิภาพและ
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ (สมศกัดิ ์เอี่ยมด.ี 2556 : 216 -
224) จงึสามารถสรุปไดว้า่ การท างานร่วมกนัในลกัษณะ
ของเครอืขา่ยการศกึษา จ าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการ
เครือข่ายไปพร้อมๆ กนั การท างานร่วมกนัในรูปแบบ
ของเครอืขา่ยจงึจะสมัฤทธิผ์ลได้ 
 มีตัวอย่างการบริหารเครือข่ายการศึกษาที่
ประสบความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง คอื ส านักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน .)  ก าหนดให้ง านเครือข่ายเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคญัยิง่ของ ส านักงาน กศน. เนื่องจาก 
กศน. มีบุคลากรรวม จ านวนกว่า 20,000 คน แต่ต้อง
รบัผดิชอบหรอืตอ้งใหบ้รกิารประชาชน ร่วม 40 ล้านคน 
ทัว่ประเทศได ้จ าเป็นต้องร่วมมอืกบัเครอืข่ายในการจดั
และส่งเสรมิการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ค าวา่ เครอืข่าย ใน
ทศันะของ กศน. หมายถึง บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน  องค์ก รวิช าชีพ  สถ าบันศาสนา  สถ าน
ประกอบการและองค์กรอื่นๆ รวมทัง้สถานศกึษาอื่นที่
มิได้ส ังกัด  ส านักงาน กศน .  ที่มีส่ วนร่ วมหรือมี
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั (กองบรรณาธกิาร. 2549 : 118) 
 






ส าคญัในการบรหิารเครอืขา่ยการศกึษา ดงันี้ 





ต่างคนต่างท า หรอืแต่ละองคก์รท างานโดยโดดเดีย่ว 














การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิจากการบรหิารงานร่วมกนั   
(จารุพงศ ์พลเดช. 2546 : 14) และทฤษฎกีารมสี่วนร่วม
ของพลเมืองหรอืบนัไดแห่งการมสี่วนร่วมของพลเมอืง
ของอาร์นสไตน์ (Arnstein. 1969 อ้างองิจาก ปารชิาต ิ
สถาปิตานนท์ และคณะ. 2549 : 20-21) และเมื่อน า
แนวคดิของไวท์ (White. 1994) มาพจิารณาการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน 2 ลกัษณะ คอื การมสี่วนร่วมอยา่ง
แทจ้รงิ (genuine participation) และการมสี่วนร่วมแบบ
เทยีม (pseudo participation) จงึท าให้การมสี่วนร่วมที่
แทจ้รงิตามทฤษฎกีารมสี่วนร่วมของพลเมอืงหรอืบนัได
แห่ งการมีส่ วนร่วมของพลเมืองของอาร์นสไตน์ 
ประกอบดว้ย   

















3.3 ก าร เ ข้า ร่ ว ม ใ ช้ สิท ธิ ใ น การตัดสิน ใ จ 
























คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (2553 : 4-17)  ซึ่ง
มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1. ข ัน้เตรยีมการและแสวงหาผู้ร่วมพฒันา เป็น
การสรา้งความตระหนักให้บุคลากรหลกัและผู้เกี่ยวขอ้ง
หลกัของสถานศกึษาในการแสวงหาเครอืข่ายที่มคีวาม
เข้าใจ เหมาะสม สอดคล้อง น าไปสู่ความสมัพันธ์ใน
ความร่วมมอืทีด่ ี
 2. สรา้งขอ้ตกลงและร่วมวางแผน เมื่อผู้น าและ
ผู้บริหารของเครือข่ายเห็นความส าคญัและประโยชน์
ร่วมกัน และตกลงเป็นการเบื้องต้นที่จะร่วมมือเป็น
เครือข่าย เพื่อให้เกิดแนวทางการด าเนินงาน จัด
กจิกรรม สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน (partnership 
agreement & action planning) เพื่อให้เกดิแนวทาง
ความร่วมมอืที่ชดัเจน กจ็ะมกีารสร้างขอ้ตกลงและร่วม
วางแผนต่อไป  
3. ข ัน้ร่วมด าเนินงานและก ากับติดตาม เป็น












เกดิความเขม้แขง็สามารถด ารงอยูไ่ดจ้งึเป็นสิง่ส าคญั ให้
เกดิผลดต่ีอหน่วยงานที่ท างานร่วมกนัเป็นเครอืข่าย มี
ตวัชี้วดัส าคญัที่แสดงถึงความเข้มแข็งของเครือข่าย
การศกึษา คือ ต้องมีเป้าหมายร่วมกนั มีระบบบริหาร
จดัการที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั ภาวะผู้น า
ของผูบ้รหิาร การมสี่วนร่วมในการท างาน ความต่อเนื่อง




ชดัเจน (จีรวิทย์ มัน่คงวฒันะ. 2558 : ออนไลน์ ; 
สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์. 2553 : บทคดัยอ่)  
 
ประโยชน์ของการบริหารเครือข่ายการศึกษา 
 ปัจจุบนัองคก์รจ านวนมากทัง้ภาครฐัและเอกชน 
โดยเฉพาะบุคลากรและหน่วยงานทางการศกึษาตัง้แต่
ระดบันโยบายคือกระทรวงศกึษาธกิารและองค์กรหลกั
ทัง้ 5 องคก์ร จนถงึหน่วยปฏบิตัใินพืน้ที ่มสี านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา ตลอดจนสถานศกึษาที่กระจายตวัอยู่ใน




ยิง่ขึน้ ตามแนวคดิของเสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ และคณะ 
(2545 : 3) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การพฒันาในปัจจุบนัมกัจะด าเนินการในรปูแบบ
เครอืขา่ย และเป็นไปไม่ไดท้ีอ่งคก์รใดองคก์รหนึ่งจะ 
ท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องมี
ความร่วมมือระหว่างองค์กรหรอืสร้างเครอืข่ายในการ
ท างานร่วมกนั และเป็นที่ชดัเจนว่า การด าเนินงานใน
รปูแบบเครอืข่ายจะเกดิประโยชน์ต่อสมาชกิและองค์กร
เครอืขา่ยอยา่งมาก ซึ่งมปีระโยชน์ที่เกดิขึน้กบับุคลากร
และหน่วยงานทางการศึกษา อย่างน้อย 6 ประการ ดงันี้ 
(สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์. 2553 : 89)  
1. เ ป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์ ขอ้มลูขา่วสารและความรูใ้หม่ๆ ท าให้เกดิ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกและองค์กร
เค รือข่ าย เพื่ อน า ไ ปสู่ ก า รพัฒนา เครือข่ ายตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. เ ป็นแหล่งระดมทรัพยากร น าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทรพัยากรและการจดัการทรพัยากรร่วมกนั
ไม่ว่าเป็นบุคลากร เงินทุน สถานที่ หรือวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  เขา้ท านองผู้
ที่มีความพร้อมมากกว่าให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความ
พรอ้มน้อยกวา่ 
 3. เป็นการระดมสรรพก าลงัเพื่อร่วมคดิ ร่วมท า 
ร่วมแก้ปัญหา ที่เกดิขึน้ร่วมกนั เป็นการร่วมแรงร่วมใจ
ในการท างาน ซึง่จะน าไปสู่ความสามคัคขีองสมาชกิและ
เครอืขา่ย 
 4. เป็นการป้องกนัการท างานซ ้าซ้อน ลดความ
สิ้นเปลืองของทรพัยากรด้วยการท างานร่วมกนัอย่างมี
ระบบ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อน าไปสู่เ ป้าหมาย
ของการท างานร่วมกนั 
 5. เป็นเวทีกลางส าหรับการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีความประสงค์จะท างาน
ร่วมกนัในรปูแบบเครอืขา่ย 
 6. เป็นการรวมพลงัในการท างานที่ยากๆ ที่คน











สารสนเทศ ท าให้เกดิการปรบัตวัในการท างานมากขึ้น 
โลกมคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้ มกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ 
ประชาชนหรือผู้รบับริการต้องการบริการที่มีคุณภาพ
มากขึน้ การด าเนินงานโดยล าพงัไม่ยุ่งเกี่ยวกบัใคร ไม่
สามารถท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ได ้การประสานความ





การศกึษา ผู้บรหิารในอนาคตจะต้องมศีกัยภาพ (ด ารง 











รวมทั ้ง เพิ่มปร ะสิทธิภาพ ในการบริหาร จัดการ
สถานศกึษามากขึน้ 










ให้เกิดมีพลงัเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ที่เรียกว่า synergy 
ท าใหง้านส าเรจ็ไดง้่าย รวดเรว็ และไดป้รมิาณงานทีม่าก
กวา่เดมิ ณ โลกแห่งอนาคตส าหรบัศตวรรษที ่21 ทกัษะ
ส าคญัประการหนึ่ง คือ การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานการศกึษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อ
ร่วมกนัท างานในลกัษณะของเครอืขา่ยการศกึษามากขึน้ 
ท าใหเ้กดิพลงัในการท างานในเรื่องยากๆ สลบัซบัซ้อน 
ให้เป็นเรื่องง่าย และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวต่้อไป 
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